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SUMMARY
A 68 year-old male presenting right back pain 
and fever for 2 months was admitted to our hospital. 
Clinical findings included reddening and tenderness of 
the patient?s right back. Abdominal CT scans revealed 
gas in the retroperitoneal space and low density area 
suggesting abscess extending to the latissimus dorsi 
muscle, which led to the diagnosis of retroperitoneal 
abscess. A percutaneous drainage and antibiotics were 
administered immediately. Diverticulum with abscess 
in the ascending colon, suggestive of perforation, was 
revealed upon colonoscopy, a simultaneous clipping 
procedure was perfomed. Despite conservative 
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treatment, a percutaneous contrastradiography still 
revealed the existence of a fistula and the abscess 
connecting to the ascending colon. Then, a right 
hemicolectomy was performed, resulting in successful 
healing. According to other reports, disease duration 
in cases of colonic diverticulum perforation was short, 
and few cases presented abscess in muscle. This is a 
rare case of an abscess in the latissimus dorsi muscle 
caused by colonic diverticulum perforation, resulting in 
a long disease duration.
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